Premis by ,
PREMIS






Av. de Europa, 20, B.






Requisits: Treballs difosos entre l'I
de gener de 2006 i el 28 de
febrer de 2007 sobre enve¬
llir en salud des del punt
de vista de la prevenció o
social i educatiu.
15.000 euros per categoria.
31 de març de 2007























Premsa escrita, ràdio, TV,
agències, ràdio on-line i
videoblocs
Aviació
Univ. Rey Juan Carlos. Fac.
Ciencias de Comunicación.




emesos en espanyol entre
el 25 de setembre 2006 i el
16 de febrer 2007.
Viatge a Seattle.




















Treballs en català o castellà
sobre la vila, inèdits o publi¬
cats entre l'I de desembre
2005 i el 31 de gener 2007.
310 euros











Dep. de Benestar i Família






Palau de Mar. PI. Pau Vila,
1. 08039-Barcelona
934 831 768 / 900 300 500
www.gencat.net
Treballs amb un clar plante¬
jament cívic difosos durant
l'any 2006.
6.010 euros (TV) i 3.005
(ràdio, premsa escrita i
periodisme electrònic).
31 de gener de 2007
PREMI NATALI
Convoca: Comissió Europea. Direc¬




Adreça: 70 boulevard de Reuilly.
75012-París (França)




Requisits: Articles publicats entre l'I
de setembre de 2005 i el 31
de desembre de 2006 i que
tractin sobre la democràcia,
els drets humans i el desen¬
volupament.
Dotació: 5.000 euros, 2.500 euros,
1.500 euros i trofeu
Termini: 31 de gener de 20076
XXI PREMI CRISTINA REQUENA
I GIRÓ
Convoca: Fundació Ciutat de Valls
Àrea: Ràdio, premsa i TV.
Àmbit: General
Adreça: Apartat de Correus 145
43800 Valls
E-mail: fcv@fcvalls.org
Requisits: Treballs que afectin Valls i
comarca o bé trajectòria
professional que hagi desta¬
cat en la promoció de Valls
i l'Alt Camp .
Dotació: 1.800 euros.
Termini: 31 de març de 2007.
F0T0PRES
Convoca: Fundació "La Caixa"
Àrea: Fotoperiodisme
Àmbit: Espanya
Adreça: Av. Marquès de Comillas,
6-8. 08038-Barcelona
Telèfon: 934 768 600
URL: www.lacaixa.es
Requisits: Fotografies publicades o
inèdites realitzades per
professionals i obtingudes
durant el 2005 o 2006.
Dotació: 18.200 euros, 12.200 euros,
9.200 euros
Termini: 26 de gener de 2007
